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Объем проекта:
расчетно-пояснительная записка - 80 страниц;
графическая часть - 8 листов;
магнитные (цифровые) носители - 1 единица.
Минск 2020
РЕФЕРАТ
Пояснительная записка содержит 80 с., 41 рис., 12 табл.,1 приложение, 
45 источников.
КОНЦЕРТ, РУКИ ВВЕРХ, ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА, АЛЮМИНИЕВАЯ 
ФЕРМА, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА, ТАКЕЛАЖНАЯ СКОБА, СПАНСЕТ,
ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Объектом разработки является система подвесов.
Целью дипломного проекта является разработка схемы подвеса 
оборудования концерта группы «Руки Вверх» в здании ГУ «МКСК «Минск- 
арена».
В процессе разработки дипломного проекта было выявлено, что система 
подвесов для проведения концерта группы «Руки Вверх» в здании 
многофункциональной спортивно-зрелищной арены будет включать в себя 
следующие пункты:
1) подвес светового оборудования;
2) подвеса звукового оборудования;
3) подвес экранов для онлайн-трансляции;
4) подвес «одежды сцены».
Для реализации системы подвесов выбраны фермы Prolyte.
Разработана схема подвеса ферм и моторов к крыше, схема нагрузок на 
узлы крыши, схема фермы в трех проекциях, схема расположения ферм 
фронтальная и вид сбоку, схема расположения ферм для подвеса светового 
оборудования.
Спроектирована система подвесов для концертного оборудования, 
электрическая составляющая системы, описаны составные части системы, 
выбрана необходимая продукция для монтажа. Рассчитаны весовые нагрузки 
на каждый узел крыши в месте подвеса и рассчитана общая нагрузка на 
вантовую крышу, которая составила 12956,35 кг.
Рассмотрены вопросы охраны труда, а также техники безопасности при 
проведении монтажных и демонтажных работ.
Проведён расчёт себестоимости системы подвесов и ее экономической 
эффективности. Себестоимость системы подвесов составила 1003341,28 руб.
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